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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada  Tratamiento judicial y mediático del caso 
Eva Bracamonte Fefer en el marco del respeto a la integridad, honor y 
dignidad humana que se pone  a vuestra consideración tiene como propósito 
analizar la influencia de los medios de comunicación en la toma de decisión de los 
magistrados, el rol que cumplen los órganos jurisdiccionales  y la protección  de 
los derechos fundamentales, como la integridad, honor y dignidad humana. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y titulación de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustentan el trabajo como una investigación 
desarrollada en un enfoque cualitativo, de tipo de estudio básico  a la luz del 
diseño de estudio fenomenológico. Acto seguido se detallaran los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, cuyo objetivo fue 
analizar el tratamiento judicial y mediático del caso Eva Bracamontes Fefer, en el 
marco del respeto a la integridad, honor y dignidad humana. La investigación se 
fundamentó  sobre la sentencia absolutoria emitida por la Segunda Sala penal con 
Reos en Cárcel ,expediente 517-2009, así como de especialistas en materia de 
derechos constitucional, penal  y medios de comunicación, como resultado se 
obtuvo que en el primer juicio realizado a Eva Bracamonte los medios de 
comunicación  influenciaron en la toma de decisión de los magistrado, la cual  fue 
remediado en  el segundo juicio,  donde la absolvieron de los cargos imputados , 
se demostró que los medios de comunicación vulneraron su derecho a la 
integridad, honor y dignidad humana. 








This research is qualitative, whose objective was to analyze the judicial and media 
treatment of Eva Bracamonte Fefer case, within the framework of respect for the 
integrity, honor and human dignity. The research was based on the acquittal 
issued by the Second Criminal Chamber of Criminals against record Jail, as well 
as specialists in constitutional rights, criminal and media, as a result was obtained 
in the first trial held at Eva Bracamonte the media influenced the decision making 
of the judge, which was remedied in the second trial where she was acquitted, it 
was shown that the media violated their right to integrity, honor and human dignity. 
 
Keywords: media, dignity, honor, justice and life project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
